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 مقدمٍ:
پيط ضسى روؼيت يا افعايص سطيغ سالوٌساى يه 
ٍ افعايص اهيس تِ  ٍلس ٍ ظازپسيسُ رْاًي است. واّص 
 ظًسگي هَرة ضسُ است وِ روؼيت سالوٌساى تسياض 
ي حاو ّا  يٌيت صيپ ولي افعايص ياتس. تياظ روؼ تط  غيسط
هيلازي تؼساز سالوٌساى رْاى  0202اظ ايي است وِ تا سال 
زضغس روؼيت  61هتَسف  قَض تِتِ يه هيلياضز ًفط تطسس. 
 ٍ  زٌّس يهوطَضّاي غٌؼتي ضا سالوٌساى تطىيل 
زضغس  03تا چٌس زِّ آيٌسُ ايي هيعاى تا  ضَز يه يٌيت صيپ
زض ). قثك گعاضش هطوع آهاض ايطاى 1( افعايص ياتس
زضغس اظ روؼيت  7/5 زض حسٍز 0931سال  يواضسطض
 سال تِ تالا تطىيل  06سالوٌساى  تيوطَض ضا روؼ
). اگط ايي سيط ازاهِ پيسا وٌس، اظ ايي پس زض 2( زّس يه
روؼيت  ػٌَاى تِايطاى ضاّس روؼيتي ذَاّين تَز وِ اظ آى 
 ٍ يگطٍُ سٌ ييتا تَرِ تِ هطىلات ا. ضَز يهسالوٌس ياز 
 چکیدٌ:
 صیبب سفبُ ٍ آسب یتٌگبتٌگ طَسبِ ٍ  خَد داسد یاست کِ فشد اص صًذگ یًگشض یاص صًذگ تیسضب صهيٌِ ٍ ّذف:
 یاص صًذگ تیبش سضب یاسلاه یبشًبهِ هؼٌَ کی تأثيش يييپظٍّص تؼ يیضخص هشتبط است. ّذف اص اًجبم ا
 .استکض سلاهت ضْش اصفْبى بِ هشا کٌٌذُهشاجؼِ خَى  یپشفطبس بِ هبتلاسبلوٌذاى 
 خَى  یپشفطبس هبتلا بِسبلوٌذ  22 اًجبم ضذ. 3331کِ دس سبل  است یتجشب ًَع اصهطبلؼِ  يیا :یبشسس سٍش
 یاسلاه یجلسِ بشًبهِ هؼٌَ 8لشاس گشفتٌذ. افشاد گشٍُ آصهَى دس  کٌتشل ٍدس دٍ گشٍُ آصهَى  یتصبدف صَستبِ 
 یاص صًذگ تیسضب پشسطٌبهِکشدًذ.  ت، ضشکضذ هیضْش اصفْبى بشگضاس  کِ دس دٍ هشکض اص هشاکض سلاهت یگشٍّ
 اص ًتبیج بب استفبدُ  ضذ. ليتکو گشٍُ دٍهبِّ) دس  کی(پيگيشی  ٍ آصهَىپس  ،آصهَىپيص دس سِ هشحلِ  ٌشید
 ح ی دس سطبب هطبّذات تکشاس بًسیٍاس آًبليض ٍهستمل  t اسکَئش، یکب ّبی آصهَى ٍ SSPS یآهبس افضاس  ًشم
 .لشاس گشفت ٍ تحليل  تجضیِ هَسد P˂0/20هؼٌی داسی 
 لات،يتحص ضاىيه جٌس، سي، اص ًظش کٌتشل ٍدٍ گشٍُ آصهَى  ييب داسی  هؼٌیًطبى داد تفبٍت  جیًتب :ّب بفتِی
اص  شيغ گشیهضهي د یوبسيابتلا بِ ب خَى، یهذت ابتلا بِ پشفطبس ،بًِياضتغبل، دسآهذ هبّ تيٍضؼ ،تأّل تيٍضؼ
 دسًسبت بِ گشٍُ کٌتشل  صهَىگشٍُ آ یاص صًذگ تیًوشُ سضب ييبًگيه. )P<0/20( ٍجَد ًذاضتخَى  یسپشفطب
  یتفبٍت آهبس ضيپس اص هذاخلِ ً هبُ یک ٍ )P>0/10000( کشد ذايپ داسی  هؼٌی بب تفبٍت آصهَىپس  هشحلِ
 ).P>0/10000( ٍجَد داضت لآصهَى ًسبت بِ گشٍُ کٌتش گشٍُ صًذگیاص  تیًوشُ سضب ييبًگيه ييب داسیهؼٌی 
است؛  دس سبلوٌذاى یاص صًذگ تیبش سضب یاسلاه یبشًبهِ هؼٌَ یبخط اثش بًگشيهطبلؼِ ب يیا جیًتب گيشی: ًتيجِ
 خَى استفبدُ ًوَد. یپشفطبس هبتلا بِسبلوٌذاى  یاص صًذگ تیسضب صیجْت افضا تَاى هیهذاخلِ  يیاص ا يیبٌببشا
 
 .خَى یپشفطبس ،یاص صًذگ تیسبلوٌذ، سضب ،یاسلاه یهؼٌَ کليذی: یّب  ٍاطُ
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  يعيض  تطًاهِ افعٍى سطػت ضضس آى، ضٍظ ضًٍس عيً
اظ گطٍُ  ييوٌتطل هسائل هطتَـ تِ ا يتطا يًگط ٌسُيآ
زض هؼطؼ ذكط  افطاز سالوٌس وِ چطا. قلثس يهضا  تيروؼ
 ).3( لطاض زاضًس يٍ ًاتَاً ّا يواضيتاظ  ياضيتس
 واض اظوَْلت ٍ  زض هطحلِ يٍلت سالوٌساى
ؼسزي اظ اوخطاً هطىلات هت طًسيگ يهلطاض  يافتازگ
لثيل تٌْايي، هطىلات التػازي ٍ غيطُ ضا تزطتِ 
اظ ظًسگي  ّا وِ ايي ضطايف تط ضؾايت آى وٌٌس يه
ضسى،  اضظش يتاحساس  ييّوچٌ؛ )4( گصاضز يهتأحيط 
 الوٌساىزض س ٍ تَاى طٍيوٌِْ ضسى ٍ اظ زست زازى ً
 توٌساًِيضؾا يظًسگ هيزض زاضتي  يتَرْ لاتلهاًغ 
طىلات ضايغ زٍضُ سالوٌسي، رولِ ه ). اظ5( است
 يهٌف طيتأحهعهي است وِ  يّا يًاتَاًٍ  ّا يواضيت
  ذي. ًتا)6( فطز زاضز ياظ ظًسگ تيتط سكح ضؾا
 زاز وِ اتتلا تِ  اىًط ٍ ّوىاضاى iLهكالؼِ 
هٌزط  يزاضتي ػَاهل ذكط سلاهت ايهعهي  يّا يواضيت
ٍ  گطزز يهزض افطاز  ياظ ظًسگ يتيًاضؾا زازيتِ ا
 ؛هوىي است ّا يواضيت ييوِ ا ضَز يهظزُ  حسس
 ياحساسات ٍ سثه ساظگاض ت،يزض ضرػ يطاتييتغ
فطز اظ  يهٌف ياتيهٌزط تِ اضظ وِ يقَض تِ .فطز تگصاضز
 يىي اظ  .)7( ضَز ياظ ظًسگ تيضؾاهيعاى 
 ذَى فطاضهعهي ضايغ زٍضاى سالوٌسي  يّا يواضيت
ذتلالات تطاي تسياضي اظ ا يا ٌِيظهتالاست وِ ػاهل 
ػطٍلي اظ لثيل سىتِ، ًاضسايي للثي ٍ اذتلال ػولىطز 
 ٍ يهطالثت يّا  ٌِيّع يواضيت يي) ا8( استوليَي 
 طاتيتأحٍ  ضا تِ ذَز اذتػاظ زازُ يازيظ يزضهاً
اظ  تيٍ سكح ضؾا يرسو ،يضا تط سلاهت ضٍاً يهٌف
 ).9-11( گصاضز يهفطز  يظًسگ
 يا اًًِط ػٌَاى  تِ ضؾايت اظ ظًسگي آًىِ  حال
 ،تاضظ اظ ساظگاضي تط اتؼاز هرتلف ظًسگي سالوٌساى
تاظتاب تَاظى هياى آضظٍّاي ضرع ٍ ٍؾؼيت وًٌَي 
ٍ اظ ػَاهل هْن هكطح زض ضفاُ فطز است وِ تطضسي  فطز
اضتثاـ هطالثت تْساضتي تِ زليل  يّا ستنيسآى زض 
، اهطي حياتي رسن ٍ ضٍاى هتتٌگاتٌگ آى تا سلا
 هؼتمسًس عيضٌاساى ً . سالوٌس)21-41،4( ضَز يههحسَب 
قَل ػوط زض  صيافعا هٌزط تِ ياظ ظًسگ تيضؾا
 ّا آىزض  يٍ ضٍاً يسلاهت رسو صيسالوٌساى ٍ افعا
اظ  تيضؾا تيتا تَرِ تِ اّو ييتٌاتطا؛ )51( ضَز يه
 صيرْت افطا يزض سالوٌساى، اًزام هساذلات يظًسگ
ى ذَ يسالوٌساى هثتلا تِ پطفطاض ياظ ظًسگ تيضؾا
 .است يؾطٍض
ًطاى  يتا اًزام پژٍّط ٍ ّوىاضاى regniduatS
هَرة تالا ضفتي سكح  غيتط ٍلا زازًس وِ احساس وٌتطل
ذػَظ  يي). زض ا61( ضَز يه ياظ ظًسگ تيضؾا
 يّا يواضيتتِ  اىيهثتلا وٌٌس يه طٌْازيهطاٍضاى سلاهت پ
 ٍ احساس سياه ٍ حفظ يواضيتا ت يساظگاض يهعهي تطا
اظ  غيٍ احساس وٌتطل تط ٍلا يظًسگ ضز ٍ ّسف يهؼٌ
 .)71( طًسيووه تگ ياػتمازات هؼٌَ
است وِ تَرِ تِ  اظ آى يحاو اًيلَ ماتيتحم
ٍ  طٍيآضاهص، ً وِ تِ سالوٌساى، ييطٍيً ػٌَاى تِ تيهؼٌَ
 ذاظ  تَرِ هَضز، زّس يه يطيًاپص ٍغف ًطاـ
 ييا زض عيً notliH). 81( تَزُ است يپطستاض پطزاظاى ِيًظط
ٍ  نيهٌس ػلالِتِ سالوٌساى  ٍالؼاً اگط ها وٌس يهًمل  ٌِيظه
زض  ستيتا يه نيّست ّا  آى يتطا تيفيو تا يظًسگ ذَاستاض
تا  ياًساً ػٌَاى  تِسالوٌساى ضا  ،يسالوٌس يپطستاض ٌسيفطا
 ٍ تَرِ نيتساً يٍ هؼٌَ يارتواػ ،يضٍاً ،يرسو ياظّايً
 ياظّايً ياٍ اضؾ تيهؼٌَ يسالوٌس ييزض سٌوِ  نيوٌ
 ).91( است يهطالثت پطستاض يّا  تياٍلَ اظ يهؼٌَ
 يوِ تاوٌَى تطا يهساذلات هؼٌَ رولِ اظ
تِ واض  يٍ ضٍاً يرسو يّا يواضيتٍ زضهاى  يطيطگيپ
ضاهل زػا وطزى، ػثازت وطزى ٍ اًزام  ضٍز يه
 يّا َُيضاها  ؛)02( است َگايهاًٌس  ييّا ٍضظش
 ،يضٌاذت يّا  َُيضاظ  يا عُيآه ،ياسلاه يهؼٌَ يزضهاًگط
ى ٍ آلط اتيآاظ  ضسُ تطگطفتِ يٍ هؼٌَ يضفتاض ،يػاقف
 يًگط راهغاضظش ا ت يژگياست وِ ٍ ييهؼػَه اتيضٍا
 ).12( فكطت اًساى است ٍ هكاتمت آى تا سطضت ٍ
آى  ٍ سطچطوِ ييتط ز يهثتٌ يتيهؼٌَ ياسلاه تيهؼٌَ
 (ظ) ٍ حؿطت هحوس يّا  فطهَزٍُ  نيلطآى وط
واّص  ّسف تا). لطآى وطين 22( هؼػَم است اىيطَايپ
 ٍ حَازث هػائةتا  يفطاض ٍاضزُ تط اًساى زض ضٍياضٍي
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غثط ٍ تطزتاضي، ، ػولىطزّايي ضا هاًٌس تَول تِ ذساًٍس
 يضىط ٍ ضىطگعاض ،، ترطص ٍ گصضتٍ ًواظشوط 
 تِ ًتايذ هكلَب  ياتيزستتا اٍ تَاًايي  زّس يهآهَظش 
 .)32( آضاهص ضا تياتس رولِ اظ
زض  يهصّث يهؼٌَ اظ هساذلات يٍض تْطُ طاًياذ
 لطاض تَرِ هَضزتغييط ًگطش فطز تطاي ضفغ هطىلات، 
ّوىاضاى ًطاى زاز  هخال پژٍّص فلاح ٍ يتطا .است گطفتِ
ظًاى  ياظ ظًسگ تيتط ضؾا يهؼٌَ يزضهاً  گطٍُتطًاهِ 
 dnalwoB). هكالؼِ 42( است هؤحط ٌِيهثتلا تِ سطقاى س
تط  يارتواػ -يهساذلِ هؼٌَ طيتأح يطضست ّسف تاوِ 
تط  يهؼٌَ يستيٍ تْع يرسواً ػلائن ،يافسطزگ اؾكطاب،
 اًزام گطفت يفطز ييت يّا ةيآسسالوٌساى تاظهاًسُ اظ 
 هساذلِ هٌزط تِ واّص اؾكطاب ٍ ييوِ ا ًطاى زاز عيً
 يهؼٌَ يستيٍ تْثَز تْع يرسواً ٍ ػلائن يافسطزگ
تا  يهكالؼِ هحوس ييّوچٌ؛ )52( سالوٌساى ضسُ است
احط هؼٌَيت زضهاًي تط افسطزگي ظًاى  يػٌَاى تطضس
تَز  يياظ ا يسالوٌس ساوي آسايطگاُ سالوٌساى حاو
 ).62( است هؤحط ت زضهاًي تط افسطزگي ظًاى سالوٌسهؼٌَي
 تيوِ هؼٌَ ًطاى زازّوىاضاى  ٍ wahsilwoCهكالؼِ 
 يزاض يهؼٌزض سالوٌساى اضتثاـ  ياظ ظًسگ تيتا ضؾا
ًطاى  عيً يتطغوٌس ٍ يوٌسيهكالؼِ ه ذي). ًتا72( زاضز
 ييزاز، ػول تِ تاٍضّاي زيٌي تا ضؾايت اظ ظًسگي زض ا
 حال  ييا تااها  ؛)82( زاضز يزاض يهؼٌافطاز اضتثاـ 
 هساذلات هؼٌَي زض سالوٌساى ِ يتحميمات زض ظهيٌ
 زض هَضز ضاذع هْن ژُيٍ  تِذَى ٍ  يپطفطاضهثتلا تِ 
تسياض هحسٍز است. اظ قطفي  يسگاظ ظً تيضؾا
هؼٌَي غَضت گطفتِ زض ذاضد اظ وطَض  هساذلات
هتٌاسة تا فطٌّگ آى رَاهغ است وِ تفاٍت ظيازي تا 
 يي. ػلاٍُ تط اها زاضز ِ يايطاًي راهؼ -ٌگ اسلاهيفطّ
ٍ  تياضتثاـ هؼٌَ يتِ تطضس تؼؿاً ضسُ اًزامهكالؼات 
 طيتأح ييٌزض سالوٌساى پطزاذتِ ّوچ ياظ ظًسگ تيضؾا
سلاهت  يّا ضاذع طيتط سا يهخثت هساذلات هؼٌَ
هكالؼات زض ذػَظ  ذيًتا .است وطزُ  اضاضُضٍاى 
ػٌاغط هؼٌَيت تا ٍؾؼيت سلاهت ضٍاى زض  ِ يضاتك
گعاضش  زاض يهؼٌهعهي ّويطِ هخثت ٍ  يّا يواضيت
 .)03،92( تَزُ است عيً ٌالؽهت يّا ضىلتِ  ًطسُ تلىِ
طالثاى سلاهت، ًمص هْوي ضا زض ه ػٌَاى تِپطستاضاى 
 وِ آًزا اظ) ٍ 13( زاضًس واضاىيايزاز آضاهص زضًٍي ت
زض  ذَى ياضتثاـ ضا تا سالوٌساى هثتلا تِ پطفطاض ييطتطيت
 يتطا يطتطيهطاوع تْساضت ٍ زضهاى زاضًس، فطغت ت
 صال ؛زاضًس اضيسالوٌساى زض اذت يپطزاذتي تِ هسائل هؼٌَ
 يهٌف طيتأحزض سالوٌساى ٍ ذَى  يپطفطاض َعيض ليتِ زل
 يّا ٌِيّعسالوٌساى، تحويل  ياظ ظًسگ تيآى تط سكح ضؾا
 وطَض، زضهاًي -ٍ ًظام تْساضتي ّا ذاًَازُتِ  تَرِ  لاتل
 تا، ًمص طاىيا راهؼٍِرَز فطٌّگ غٌي اسلاهي زض 
ٍ  تيگطٍُ اظ روؼ ييا اىيٍ هصّة زض ه تيهؼٌَ تياّو
ها ضا تط آى زاضت  اذلاتهس گًَِ يياتِ اًزام  ّا آى اظيً
 يتطًاهِ هؼٌَ هي طيتأح يييتؼ ّسف تا يتا پژٍّط
 يسالوٌساى هثتلا تِ پطفطاض ياظ ظًسگ تيتط ضؾا ياسلاه
اغفْاى ضا  تِ هطاوع سلاهت ضْط وٌٌسُ هطارؼِذَى 
 .نيوٌ ٍ ارطا يقطاح
 
 :یريش بررس
 يراهؼِ آهاض است. يهكالؼِ اظ ًَع تزطت ييا
 ذَى  يهثتلا تِ پطفطاض ىپژٍّص حاؾط، سالوٌسا
. اًتراب تِ هطاوع سلاهت اغفْاى تَزًس وٌٌسُ  هطارؼِ
ليست وليِ  ييغَضت تَز وِ اتتسا اظ ت ييتِ ا ّا  ًوًَِ
آساى اًتراب  َُيهطوع تِ ض 2 هطاوع سلاهت اغفْاى،
 يويً هطوع ٍ هياظ  ّا ًوًَِاظ  يويً ةيتطت ييضس تا تس
هطاوع  ييسپس زض ا ؛اًتراب ضسًس گطياظ هطوع ز گطيز
زض زستطس  يطيگ  ًوًَِ كيتِ قط يطيگ  ًوًَِالسام تِ 
 تط كيزل يٍ تطضس يضس. تؼس اظ هطارؼِ حؿَض
هسلواى سال،  57 تا 06سي ٍضٍز تِ پژٍّص  ياضّايهؼ
  041/09 اظ طتطيت ٍ 951/99 ووتط اظ ذَى فطاضتَزى، 
اًتراب ضسًس.  )اقلاػات هَرَز زض پطًٍسُ تط اساس(
 يياٍل ذَى فطاضزاهٌِ اظ  ييتِ شوط است وِ ا لاظم
 وٌٌسگاى هطارؼِ ييطتطيوِ ت استذَى  يهطحلِ پطفطاض
 ييتِ هطاوع سلاهت زض ا ذَى يسالوٌس هثتلا تِ پطفطاض
زاهٌِ  ييا ّا ًوًَِتْتط تِ  يزستطس يلصا تطا ؛زاهٌِ تَزًس
  حاز يضٍاً اي يرسو يواضيت ًساضتي ،اًتراب ضس
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ًساضتي ساتمِ ضطوت زض  پعضه)، سييتأ تط اساس(
 اًتراب ضسًس. ّا ًوًَِ ،يهؼٌَ يضٍاً يّا آهَظش
 يوتث ًاهِ  تيضؾا ّا آىاظ  زض پژٍّصرْت ضطوت 
زض  ّا ًوًَِاذص ضس. تؼس اظ هطرع ضسى  عيآگاّاًِ ً
تِ زٍ گطٍُ  ّا ًوًَِ يتػازف عيآذط ترػ هطحلِ
اػساز  رسٍل اظهطوع تا استفازُ  زض ّطوٌتطل ٍ آظهَى 
زض زٍ  ّا ًوًَِ، غَضت گطفت ٍ ضسُ  آهازُ يتػازف
سپس زض  ؛) لطاض گطفتٌس62( ٍ وٌتطل) 62( گطٍُ آظهَى
تَسف ّط زٍ گطٍُ  ّا پطسطٌاهِ هطحلِ لثل اظ هساذلِ
 سَاز يزض غَضت ت. لاظم تِ شوط است سيگطز ليتىو
 ه ًفط ّوىاض پژٍّطگط يّا  وٌٌسُ تَزى ضطوت
  ّا  ًوًَِپطسطٌاهِ ضا اظ  ؤالاتس يفطز غَضت تِ
گطٍُ  وِ يحال زض، آظهَى صيپ. تؼس اظ اًزام سيپطس يه
 وطزًس يه افتيهؼوَل هطوع ضا زض يّا آهَظشوٌتطل 
 َُيض ، تِافطاز گطٍُ آظهَى يتطا ياسلاه يتطًاهِ هؼٌَ
تطًاهِ تطگطفتِ اظ هساذلات هؼٌَي ٍ  ييارطا ضس. ا يّگطٍ
 ييّوىاضاى ّوچٌ ٍ يحتاات فهصّثي است وِ زض هكالؼ
 ييا ).42،12است ( ضسُ  واض گطفتِح ٍ ّوىاضاى تِ لاف
تا  ييهؼػَه اتيلطآى ٍ ضٍا اتيتط اساس آ تطًاهِ
غثط،  ،يتَول، ضىطگعاض چَى يهثاحخ تيهحَض
ٍ شوط  الوٌفؼِ ػام ضترطص ٍ گصضت، هطاضوت زض اهَ
چٌس تي اظ  سييتأتِ  آى يوِ هحتَا است اضتيٍ ظ
 سُيضس حَظُ سيٍ اسات يضٍاًطٌاسٍ  يسالوٌس ييهترػػ
 رلسِ  8ضاهل  تطًاهِ يي). ا1ضواضُ (رسٍل است 
 ٍ ّط مِيزل 06-09 ّط رلسِ، زض ّفتِتاض  1 غَضت  تِ
اٍل اظ رلسِ لثل  زض ترصترص تَز.  5 وسام هطتول تط
ٍ  ّا تيفؼالزٍم زض هَضز  زض ترصگطفتِ ضس.  تاظذَضز
سَم  زض ترص ؼاى تحج ضس.ّفتِ گصضتِ هطار فيتىال
  َُيٍ ض غحثت ضس سيرس يهْاضت هؼٌَ هيزضتاضُ 
 يآى زض ظًسگ طيتأح ٍ يهْاضت هؼٌَ ييا يطيواضگ تِ
 ٍ سلاهت ٌسُيتِ آ سي، اهتا هػائة يياضٍيضٍظهطُ، ضٍ
 تؼسگطفت.  لطاض تحج هَضز ياظ ظًسگ تيٍ ضؾاضٍاى 
. زض هطارؼاى زازُ ضستِ استطاحت  هيترص  ييا اظ
رلسِ تؼس هطرع  يهطارؼاى تطا فيتىال ص چْاضمتر
هطارؼاى آى هْاضت  فيتىال ييزض ا ٍالغ زضوِ  سيگطز
هْاضت  يياظ ا ييّا  هػساقوطزُ ٍ  ييضا توط يهؼٌَ
رلسِ تؼس  ٍ زضذَز رستزَ وطزُ  يضا زض ظًسگ يهؼٌَ
ّن اظ هطارؼاى  . زض ترص پٌزنوطزًسزض ولاس هكطح 
هِ تَسف پژٍّطگط ٍ تا تطًا يي. اتاظذَضز گطفتِ ضس
 سؤالاتزازى تِ  زض پاسدًفط ّوىاض وِ  هيحؿَض 
ارطا  ،وطز يه ي، پژٍّطگط ضا ّوطاّوٌٌسگاى  ضطوت
 َُيتَزُ وِ تِ ض يضس. ّسف هكالؼِ اضائِ تطًاهِ هؼٌَ
ٍالغ  ٌساىسالو طشيپص هَضز طتطيتضس تا  تطگعاض يگطٍّ
اى اهى َُيض ييا يطيواضگ تِوِ تا  يگطزز. تِ غَضت
ٍ  سي، ػمااتيتزطت اىيٍ ت يپطسص ٍ پاسد ٍ تحج گطٍّ
اضائِ هكالة  يلصا تطا ؛سيگطز يهسالوٌس فطاّن  ًظطات
 يٍ پطسص ٍ پاسد ٍ تحج گطٍّ يسرٌطاً َُياظ ض
ٍ ّوِ سالوٌساى تِ ضىل فؼال زض  سياستفازُ گطز
ذَز ضا تا  ٍ ًظطات اتيٍ تزطت ُرلسات ضطوت وطز
 زض ضاتكِ تا هَؾَع سزض ولاسالوٌساى حاؾط  گطيز
 فيتىل ػٌَاى  تِوِ  يّواى رلسِ ٍ هْاضت هؼٌَ
وتاتچِ  هي. گصاضتٌس يهتِ اضتطان  تَز ضسُ  يييتؼ
گطٍُ آظهَى  اضيّط رلسِ زض اذت اىيزض پا عيً يآهَظض
 يّوىاض وِ زاضا هيلطاض گطفت. لاظم تِ شوط است 
تِ  ييگَ  پاسد يتطا .تَز يػلَم لطآً يزوتطا
رلسات  زض توامّوطاُ تا پژٍّطگط  اضاىويت سؤالات
هاُ  هيٍ تلافاغلِ  تيًْا . زضافتيهساذلِ حؿَض 
 ليتىو يتطا ّا  ًوًَِ يتؼس اظ اتوام هساذلِ، تواه
اظ  تيٍ ضؾا يسلاهت ػوَه يّا پطسطٌاهِهزسز 
رلسِ  هيهكالؼِ  ياًتْا زض زػَت ضسًس. يظًسگ
اهِ ضاتكِ تا تطً گطٍُ وٌتطل زض يتطا ٍ پاسدپطسص 
وتاتچِ  هي ييّوچٌ؛ تطگعاض ضس ياسلاه يهؼٌَ
زض  رلسات، زض ضسُ گفتِهكالة  يحاٍ يآهَظض
 ّا آىٍ اظ  گطٍُ وٌتطل لطاض گطفت ياػؿا اضياذت
 ييزض ا زض ؾويضطوت زض پژٍّص تطىط ضس.  يتطا
ًوًَِ ضخ ًساز ٍ هكالؼِ تا هطحلِ  عشيپژٍّص ض
ًفط  62ٍ ًفط آظهَى  62ًوًَِ وِ ضاهل  25تا  يطيگيپ
 .افتي اىيوٌتطل تَز پا
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 هؼٌَی اسلاهی ی بشًبهِ جلسبت هَضَع :1مارٌ جديل ش
 آهَصضی هحتَای ػٌبٍیي هَضَػبت جلسِ
 هفَْم هؼبسفِ ٍ تبييي اٍل
 سضبیت اص صًذگی
بيبى  هثبت هذاخلِ ٍ یّب  جٌبِبش  ٍ تأکيذ گَیی بِ بيوبساى، هؼشفی پظٍّطگش ٍ بشلشاسی استببط ٍ ایجبد اهيذ ٍ دلگشهی آهذ خَش
 ضبیت اص صًذگیسهفَْم 
کِ ایي  یشيتأثپشفطبسی خَى ٍ هضهي  بِ بيبى احسبسبتطبى دس سابطِ بب ابتلا بِ بيوبسی ّب  آىافشاد ٍ تطَیك  یّب چبلصبشسسی  هفَْم هؼٌَیت دٍم
 یّب یوبسيبسبصگبسی بب دس  آى اثشبخطیچگًَگی  هفَْم هؼٌَیت ٍافشاد داضتِ است، بيبى  یصًذگ اصبش سطح سضبیت  بيوبسی
 دس صًذگی خَد اص ًمص هؼٌَیت ٍ اثش آى ییّب  هصذاقسابطِ بب بيبى  دسدادى تکليف خبًگی  ،هضهي
هؼصَهيي دس  ثیاحبد ٍى آیبت لشآبيبى  ٍ تؼشیف تَکل ٍ بحث دس هَسد ًمص تَکل ٍ اػتوبد بِ خذا دس صًذگی ٍ آثبس هفيذ آى تَکل سَم
 آٍسدى  هثبت ٍ بِ هٌفی ببٍسّبی تبذیل ٍ صًذگی سٍصهشُ دس هحَس سضب ٍ هحَس تَکل دیذگبُ ایجبد ایي صهيٌِ،
 دس ایي سابطِ ٍ ًمص آى دس صًذگی بب کوک خَد هشاجؼبى ٍ دادى تکليف اص تَکل بِ خذا ییّب  هصذاق
 سٍصهشُ، صًذگی هٌفی ٍلبیغ هثبت ی جٌبِ بِ بيطتش ِتَج آهَصش هخلَلبت، دیگش ٍ ّب اًسبى ٍ خذاًٍذ اص یضکشگضاس هؼٌبیتؼشیف  یضکشگضاس چْبسم
  دس گضاسیاص ًمص ضکش ییّب  هصذاقبيبى  دس سابطِ بب دادى تکليف خبًگی ،کشدى لذسداًی ٍ ضکشگضاسی یّب ساُ بب آضٌبیی
 هخلَلبت اٍ ٍ توشیي تطکش اص خذاًٍذ ٍ ضبى  یصًذگ
 آثبساص  ییّب  هصذاقٍسدى آ ٍ هؼٌَی ٍ هبدی صًذگی دس آى شيتأث ٍ گزضت یٌذآفش بب آضٌبیی گزضت، ٍ ػفَ صحيح هؼٌبیتؼشیف  ػفَ، گزضت پٌجن
 سابطِ دس ایيتکليف  دادى ٍ سٍاًی فشد هثبت ػفَ ٍ گزضت دس ایجبد آساهص جسوی ٍ
دس صًذگی ٍ  ّب  آىس هثبت هَسد آثب دس بحث ٍصیبست  رکش ٍ صیبست، بيبى احبدیث ٍ سٍایبت هبٌی بش اّويت رکش الله ٍ تؼشیف صیبست رکش ٍ ضطن
 اص ًمص رکش ٍ آثبس آى) ییّب هصذاقاسلاهی ٍ دادى تکليف خبًگی (آٍسدى  یّب آهَصُ بِ تَجِ بب صیبست رکش ٍ ضشایط آهَصش
شُ ٍ صًذگی سٍصه دس ّب یسخت ٍ ّب  سًج اًَاع ػلت یبشسس ٍبيبى احبدیث ٍ سٍایبت هبٌی بش ًمص صبش دس صًذگی  تؼشیف صبش ٍ صبش ّفتن
 ؛هٌفی لبل افکبس یجب بِ صبشهثبت اسلاهی  افکبس جبیگضیٌی ٍ گزضتِ یّب  سًج یب سٍص طَل دس ّب سًج ٍ هطکلات کشدى پيذا
 دس ایي سابطِ تکليف دادى ٍاص صبش ٍ ًمص آى دس صًذگی  ییّب  هصذاقآٍسدى  ّوچٌيي
ایي  چگًَِ ٌکِیا آهَصشٍ کٌٌذگبى  دسیبفت ببصخَسد اص ضشکت ي،بِ سؤالات هوک ییگَ  پبسخاص کل جلسبت، یا خلاصِبيبى  اختتبم ّطتن
 کبس ببشًذ دس صًذگی بِ یدسهبً خَد ػٌَاى  بِسا  ّب َُيض
 
پژٍّص پطسطٌاهِ  ييزض ا ضسُ  استفازُ اتعاض
) elacs noitcafsitas efiL reniD( ٌطيز ياظ ظًسگ تيضؾا
 5891زض سال  ٌطيز ياظ ظًسگ تي. پطسطٌاهِ ضؾااست
 ضسُ  يقطاح ياظ ظًسگ تيضؾا يطيگ اًساظُ يطات
ٍ اظ  يزّ ذَز گعاضشاتعاض  هي اسيهم يي. ااست
 يٍ شٌّ يضٍاً يستيتْع يپٌذ گعاضُ، وِ هؤلفِ ضٌاذت
گعاضُ  ّط است. ضسُ ليتطى، وٌس يه يطيگ  اًساظُضا 
 يگصاض  ًوطُ 1-7 است وِ اظ ٌِيزاضاي ّفت گع
هرالفن  واهلاًتا  هَافمن واهلاًٍ تا ػثاضات  ضَز يه
 .است 5-53 ييت اسي. زاهٌِ ًوطات همضَز يه اىيت
 ،يضاؾ 62-03 ًوطُ ،يضاؾ ضست  تِ 13-53ًوطُ 
  ًوطُ ،يذٌخ 02 ًوطُ ،يضاؾ ياًسو 12-52ًوطُ 
 ٍ ًوطُ يًاضاؾ 01-41ًوطُ  ،يًاضاؾ ياًسو 51-91
). 23( ضَز يهًظطگطفتِ  زض يًاضاؾ ضست  تِ 5-9
 لثلاً يطاًيپطسطٌاهِ زض سالوٌساى ا ييا ييايٍ پا ييضٍا
 يوِ تَسف هؼتوس يا زض هكالؼِضسُ است.  سُيسٌز
اًزام  يهصّث يّا صيگطاهَفك ٍ  يتا ػٌَاى سالوٌس
سالوٌساى اظ  ياظ ظًسگ تيسٌزص ضؾا يتطا .ضس
 ياستفازُ ضس. تطا ٌطيز ياظ ظًسگ تيضؾا هٌِاپطسط
 ةيؾط ياظ ظًسگ تيضؾا اسياػتثاض هم يطيگ اًساظُ
وطًٍثاخ  يآلفا ةيتا استفازُ اظ ؾط يزضًٍ يّوساً
وطًٍثاخ هؼازل  يآلفا ةيؾط عاىيهحاسثِ ضس. ه
 ضسُ تطروِهتي  ،اسيهم ييٍاض يييتؼ يتَز. تطا 0/48
زازُ ضس، تا  يسيظتاى اًگل سياظ اسات ًفطزٍ تِ  اسيهم
تا هتي  يسيهتي اًگل كيتا تكثتطگطزاًٌس،  يسيتِ اًگل
تا  ذيًتا). 33( ضس يييتؼ اسيهم يغَض ييضٍا ياغل
 يوا يّا  ٍ آظهَى SSPS يافعاض آهاض استفازُ اظ ًطم
تا هطاّسات  اًسيٍاض عيهستمل ٍ آًال tاسىَئط، 
 ٍ ِيهَضز تزع P˂0/50 يزاض يزض سكح هؼٌ يتىطاض
 لطاض گطفت. ليتحل
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 :َا افتٍی
 ،زّس يه ًطاى يآهاض يّا  آظهَى ذيًتا
 رٌس، سي، ًظط اظزٍ گطٍُ  ييت يزاض يهؼٌتفاٍت 
اضتغال،  تيٍؾؼ ،تأّل تيٍؾؼ لات،يتحػ عاىيه
اتتلا تِ  ،ذَى يهست اتتلا تِ پطفطاض ،اًِيزضآهس هاّ
ذَى ٍرَز  ياظ پطفطاض طيغ گطيهعهي ز يواضيت
 ).P<0/50( ًساضت
 
 ( هتغيشّبی کيفی) ّب یآصهَدًهطخصبت دهَگشافيک  :2 جديل شمارٌ
 یداس یهؼٌسطح ٍ  ًَع آصهَى گشٍُ کٌتشل صهَىگشٍُ آ دهَگشافيک هطخصبت
 (دسصذ) تؼذاد (دسصذ) تؼذاد P
 tset reuqs ihC 41 )35/8( 41 )35/8( هشد جٌس
 21 )64/2( 21 )64/2( صى =P1
 tset yentihW-naM 21 )64/2( 01 )83/5( سَاد یب سطح تحصيلات
 01 )83/5( 21 )64/2( پلنید شیص =P0/266
 3 )11/5( 3 )11/5( دیپلن
 1 )3/8( 1 )3/8( تحصيلات داًطگبّی
 tset tcaxe rehsiF 52 )69/2( 62 )001( هتأّل تأّلٍضؼيت 
 1 )3/8( 0) 0( ضذُ فَتّوسش  =P0/535
 tset reuqs ihC 41 )35/8( 11 )24/3( بيکبس ٍضؼيت اضتغبل
 3 )11/5( 2 )7/7( ضبغل =P0/625
 9 )43/69( 31 )05( ببصًطستِ
 tset tcaxE rehsiF 52 )91/2( 3 )11/5( داسد بِ بيوبسی هضهي ابتلا
 12 )08/8( 32 )88/5( ًذاسد دیگش =P0/553
 
 (هتغيشّبی کوی) ّب یآصهَدًهطخصبت دهَگشافيک : :3 جديل شمارٌ
 )P(یدار یمعنسطح و  نوع آسمون گزوه کنتزل گزوه آسمون دهَگشافيک هطخصبت
 tnednepednI tset-t 46/5±3/20 66/11±4/14 (سبل) سي
 =P0/641
 tset-t 0000426±8155022 0000066±0851012 سیبل)( دسآهذ هبّيبًِ
 =P0/365
 
 سضبیت اص صًذگی سبلوٌذاى هبتلا بِ پشفطبسی خَىهمبیسِ هيبًگيي ًوشُ  :4شمارٌ  جديل
  ّب گشٍُ
 هتغيش
 آصهَى آهبسی گشٍُ کٌتشل گشٍُ آصهَى
 tset-t tnednepednI
 P t بسهؼي اًحشاف ± ييبًگيه بسهؼي اًحشاف ± ييبًگيه
 P=0/385 0/91 31/7±5/11 41/4±5/20 آصهَى  صيپ سضبیت اص صًذگی
 P>0/10000 8/16 31/1±5/10 12/7±3/6 آصهَى  پس
 P>0/10000 11/10 31/1±5/2 42/3±2/6 پيگيشی
ٍاسیبًس بب  ضيآًبل
 تکشاسی هطبّذات
   0/336 36/7 F
   =P0/145 P>0/10000 P
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هلاحظِ  4ضواضُ وِ زض رسٍل  قَض ّواى
زض زٍ گطٍُ  ياظ ظًسگ تيًوطُ ضؾا يياًگيه ،سيوٌ يه
هاُ تؼس اظ هساذلِ  هيآظهَى ٍ وٌتطل تلافاغلِ ٍ 
 تاّوچٌيي . )P>0/10000( زاضت زاض  يتفاٍت هؼٌ
هاُ تؼس اظ هساذلِ)  هي(تلافاغلِ ٍ  ظهاى گصضت
  صيزض گطٍُ آظهَى افعا ياظ ظًسگ تيضؾا ًوطُ يياًگيه
اظ  تيًوطُ ضؾا يياًگياها زض گطٍُ وٌتطل ه ؛است افتِي
هاُ تؼس اظ  هيهرتلف (تلافاغلِ ٍ  يّا  زض ظهاى يظًسگ
 ًىطزُ است سايپ يزاضي هساذلِ) تفاٍت هؼٌ
وِ زض  زّس يًطاى ه يثيآظهَى تؼم ييّوچٌ؛ )P=0/145(
تلافاغلِ  ياظ ظًسگ تيًوطُ ضؾا يياًگيگطٍُ آظهَى ه
اظ لثل اظ هساذلِ  طتطيت يزاضي قَض هؼٌ  تؼس اظ هساذلِ تِ
اظ  تيًوطُ ضؾا يياًگيه ييّوچٌ ؛)P˂0/10000( است
اظ تلافاغلِ تؼس  طتطيت عيهاُ تؼس اظ هساذلِ ً هي يظًسگ
 ).P˂0/10000( اظ هساذلِ است
 
 :بحث
هكالؼِ حاؾط ًطاى زاز، تطًاهِ  يّا افتِي ذيًتا
زض  ياظ ظًسگ تيضؾا صيهٌزط تِ افعا ياسلاه يَهؼٌ
زض  است. سُيذَى گطز يهثتلا تِ پطفطاض سالوٌساى
 هكالؼِ فلاح ٍ ذيًتا هكالؼِ حاؾط، يّا  افتِي سييتأ
 س،يتط اه يهؼٌَ يزضهاً گطٍُتطًاهِ  ،ًطاى زاز ّوىاضاى
ظًاى هثتلا تِ سطقاى  يظًسگ اظ تيٍ ضؾا يضازواه
ٍ ّوىاضاى  wahsilwoC). 42( است هؤحط ٌِيس
زض  ياظ ظًسگ تيتا ضؾا تيهؼٌَ ،گعاضش وطزًس
 عيً ٍ ّوىاضاى يسي). ٍ72( سالوٌساى اضتثاـ زاضز
اظ  تيتط ضؾا ياسلاه يٍرْ چٌس ىطزيزضهاى ضٍ افتٌسي
چوطاى اَّاظ  سيزذتط زاًطگاُ ضْ اىيزاًطزَ يظًسگ
 ٍ يوٌسيهكالؼِ ه ذيًتا ييّوچٌ ؛)43( تَزُ است هؤحط
 صيػول تِ تاٍضّاي زيٌي تا افعا ًطاى زاز يتطغوٌس
اظ  .)82( گطزز يهسالوٌساى  ضؾايت اظ ظًسگي زض
هساذلِ ًطاى زاز  عيً dnalwoB هكالؼِ ذيًتا يقطف
 هٌزط تِ واّص اؾكطاب ٍ يضٍاً يارتواػ -يهؼٌَ
 يهؼٌَ يستيٍ تْثَز تْع يرسواً ٍ ػلائن يافسطزگ
 ّوىاضاى ٍ يًازض ييّوچٌ ؛)52( سالوٌساى ضسُ است
تا  يزاًيٍ َّش ّ يضاتكِ َّش هؼٌَ يوِ تِ تطضس
 ييت افتٌسيسالوٌساى پطزاذتٌس، زض ياظ ظًسگ تيضؾا
 هخثت  ي ضاتكِ ياظ ظًسگ تيضؾا ٍ يَّش هؼٌَ
حاغل اظ هكالؼِ  ذيتا). ً53( ٍرَز زاضز يزاضي هؼٌ
 يياظ ا يحاو عيً ىايزض آهط ّوىاضاى ٍ lapogajaR
اؾكطاب  زض واّص هحَض، تيهساذلات هؼٌَ تَز وِ
 ؛)63( تَزُ است هؤحطسالوٌساى  ٌَضيه يافسطزگ ٍ
احط هؼٌَيت  يتا ػٌَاى تطضس يهحوس هكالؼِ ييّوچٌ
ساوي آسايطگاُ  سزضهاًي تط افسطزگي ظًاى سالوٌ
هٌزط تِ  يزضهاً تيتَز وِ هؼٌَ يياظ ا يسالوٌساى حاو
 ذي) وِ ًتا62( ظًاى سالوٌس ضسُ است يواّص افسطزگ
. الثتِ استهكالؼِ حاؾط  يّا افتِي سيهؤ شوطضسُلؼات هكا
 سيٍ ضاضس  افتِيهكالؼِ ووتط  ييا ٌِيظه زضهكالؼِ ٍاگطا 
 است. ٌِيظه ييزض ا يى ووثَز ضَاّس پژٍّطآ ػلت
 رولِ اظ يهٌف زاًاتيتا واّص ّ تيهؼٌَ
 زاًاتيّ تيتمَ زض هماتلذطن  ٍ ٍ اؾكطاب يافسطزگ
 ذيًتا ،يٍ ضازهاً يٍضظ  ػطك ،يسٍاضيهخثت هاًٌس اه
ضا تِ ّوطاُ  ياظ ظًسگ تيضؾا صيّوچَى افعا يهخثت
ٍ هاٍضا  هيعيتا هتاف ياضتثاـ لَ هيٍالغ  زاضز ٍ زض
ٍ  استطسگًَِ اؾكطاب ٍ  فطز ضا اظ ّط تَاًس يه
اٍ هؼٌا ٍ هفَْم  يزٍض وطزُ ٍ تِ ظًسگ ياحساسات هٌف
تط  وٌس وِ ساضياحساس ضا زض فطز پا ييتاظُ تثرطس ٍ ا
 تطاتط زاضز وِ ّوَاضُ اٍ ضا زض ِيتى ياًيپا يت لسضت
اٍ  يتطا يهطىلات حفظ ذَاّس وطز ٍ رع ذَت يتواه
 يلَ نيهفاّ ضسس  يهتِ ًظط  ) ٍ73( ًرَاّس ذَاست
غثط،  ٍ گصضت تَول، ،يگعاض ىطّوچَى ض يهؼٌَ
ضا تَاًوٌس  ّا ٍ آىافطاز ضا رثطاى وطزُ  يٍ ًاتَاًؾؼف 
 ييچٌ هي ٌطيز ِيتط قثك ًظط ٍ زاًسگط يه ٍ لسضتوٌس
تا  يساظگاض يهٌزط تِ لسضتوٌس وطزى فطز تطا ياحساسات
  .گطزز يه طتطيت تيضؾا ٍ هَرةسرت ضسُ  فيضطا
آًچِ وِ اًساى زاضز  ييفاغلِ ت تَاًس يه تيٍالغ هؼٌَ زض
زض زاضتِ تاضس ضا پط وٌس ٍ اٍ ضا  ذَاّس يه ٍ آًچِ
 ياظ ظًسگ تيضؾا صياٍ افع سيرس يتيتِ هَلؼ ياتيزست
). تِ 42( وٌس ياضي الُ سيٍ ا تيٍالؼ ييتا واّص فاغلِ ت
وازض تْساضت  ياظ اػؿا يىي ػٌَاى تِ پطستاضاى ةيتطت ييا
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 ٌساىاضتثاـ ضا تا سالو ييطتطيهطاوع ت ييٍ زضهاى وِ زض ا
 يتطا يطتطيذَى زاضًس، فطغت ت يپطفطاض يواضيهثتلا تِ ت
لطاض زاضًس ٍ  اضيلوٌساى زض اذتسا يپطزاذتي تِ هسائل هؼٌَ
سالوٌس ضا  ياساس اظيً ييا يتا اضائِ هساذلات هؼٌَ تَاًٌس يه
 تيسكح ضؾا ءسالوٌس اضتما يزضًٍ ليوطزُ ٍ اظ پتاًس ييتأه
 اٍ استفازُ وٌس. ياظ ظًسگ
 
 :یریگ جٍیوت
  يپژٍّص حاؾط ارطا يّا  افتِي تط اساس
 ية تطاهٌاس ىطزيضٍ هي ياسلاه يهؼٌَ يّا تطًاهِ
 يسالوٌساى هثتلا تِ پطفطاض ياظ ظًسگ تيضؾا ءاضتما
رْت  ييّا  زٍضُ گطزز يه ِيلصا تَغ ؛استذَى 
آضٌايي زاًطزَياى ٍ پطستاضاى تا هفاّين ٍ ارعاي 
زض  ضَز يه ازّوچٌيي پيطٌْ؛ هطالثت هؼٌَي تطگعاض ضَز
ًي هرتلف هكالؼات تؼسي تأحيط هساذلِ زض فَاغل ظها
تِ  تَاًس يههكالؼات زيگط  گيطز. هَضز پيگيطي لطاض
هْن ٍ هرتلف زض هَضز  يّا  ٌِيظه يساظي ضٍض
چگًَگي تأحيط ايي ًَع هساذلِ، هَاًغ ٍ تسْيل گطّاي 
 سالوٌساى هثتلا تِ  طيواضتطز آى زض تاليي تطاي سا
 ييا يّا تياظ هحسٍزووه وٌس.  عهيه يّا  يواضيت
زض  يا هساذلِ يياًزام چٌ يپژٍّص ظهاى هحسٍز تطا
 يظهاً تيٍالغ هحسٍز تَز. زض ييزاًطزَ ًاهِ  اىيپالالة 
؛ سيضا هَرة گطز هست  وَتاُ ياتياضظ پژٍّطگط، يتطا
زض هكالؼات  ياتياضظ ظهاى هست ضَز يه طٌْازيپ ييتٌاتطا
 ضَز. تط يقَلاً يتؼس
 
 :هیدر بال ی پژيَشَا افتٍی کاربرد
است وِ  يسلاهت نيت ياظ اػؿا يىي پطستاض
زض زستطس  يآساً  تِ ٍ زاضز واضياضتثاـ ضا تا ت ييطتطيت
زض اضائِ  يهؤحطًمص  تَاًس يه ييتٌاتطا ؛است واضيت
هكالؼِ حاؾط  ذيزاضتِ تاضس. تا تَرِ تِ ًتا يهطالثت هؼٌَ
  ياظّايتطآٍضزُ ضسى ً يسالوٌساى تطا ليٍ توا
ٍ  يتط اتؼاز رسواً تيٌَهخثت هؼ طاتيتأحٍ  ضاى يهؼٌَ
زض وٌاض  تَاًٌس يهسالوٌساى، پطستاضاى  يٌٍَ هؼ يضٍاً
 ٍ هؤحطووه  يهساذلات تا اضائِ هساذلات هؼٌَ طيسا
 .ٌسيتٌوا طاىيتِ ا يا اضظًسُ
 
 :ي قدرداوی تشکر
 يهال تيهكالؼِ تا حوا ييتِ شوط است وِ ا لاظم
ارطا  اغفْاى يزاًطگاُ ػلَم پعضى يهؼاًٍت پژٍّط
تِ  39/2/22 دياضزض ت 471393است ٍ تا ضواضُ  سُيگطز
واضوٌاى  ِياظ ول يياست. ػلاٍُ تط ا سُيضس ةيتػَ
وِ  يعيهطاوع سلاهت ضْط اغفْاى ٍ توام سالوٌساى ػع
پژٍّص ضطوت  ييهطاوع هطارؼِ وطزُ ٍ زض ا ييتِ ا
 .نيوٌ يه يلسضزاً تطىط ٍ وطزًس،
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Background and aims: Life satisfaction is an attitude that people have in their life and it is 
intimately linked to the welfare of the person. The aim of this study was to examine the effect of 
Islamic spiritual program in a group style on life satisfaction in elderly patients with 
hypertension who were referred to health centers of Isfahan. 
Methods: This study was an experimental research that was conducted in 2014. 52 old persons 
with hypertension were randomly divided into experiment and control groups. Islamic spiritual 
program was implemented in a group style for experimental group for 8 sessions in 2 centers of 
Isfahan health centers. Satisfaction With Life Scale (SWLS) was completed in 3 steps, pretest, 
posttest and follow up (1 month later) in 2 groups. In the study, data were analyzed using 
statistical software SPSS and Chi-square, independent t-test and analyze of variance with 
repeated measure tests. 
Results: Statistical tests show significant differences between the experiment and control groups 
in terms of age, sex, educational level, marital status, employment status, income, duration of 
hypertension, and chronic diseases other than hypertension were not found (P>0.05). The mean 
score of life satisfaction of experimental group revealed a significant difference in comparison 
with control group in posttest step (P<0.00001). Also, there was a significant difference between 
average life satisfaction score in the experimental group than the control group a month after the 
intervention (P<0.00001). 
Conclusion: The result of the study indicated the effectiveness of an Islamic spiritual program 
on life satisfaction of elderly. Therefore, this intervention can be used to promote life satisfaction 
of elderly patients with hypertension. 
 
Keywords: Islamic Spiritual, Ageing, Life satisfaction, Hypertension. 
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